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The thesis supposes to reveal the relationship among the natural 
surroundings, cultural accumulation and social order by the study on the public 
works such as social welfare institution, school education ，the construction of 
social public utilities like bridges, ferries, roads and booths and other public 
affairs in Baoqing prefecture of Hunan province during Ming and Qing 
Dynasties from the perspective of local practice. Further more, it tries to describe 
the complex relation among the nation, society, people and surroundings in this 
special field and the interaction and characteristic of the local administration and 
management .the thesis includes four sections: 
Section 1 gives a literature review of the academic research about the 
social public works in Ming and Qing Dynasties such as social welfare 
institution, relief actions and storage of corns and so on, then it explicates the 
significance of the subject and the scope of the study. 
Section 2 depicts the history and the character of the public works in Baoqing 
prefecture of Hunan province during Ming and Qing Dynasties concretely. It 
consists of local beneficent policies, various school educations , the construction of 
social public utilities like bridges, ferries, roads and booths and other public affairs. 
Section 3 analyses the factors of the construction of the public works in 
Baoqing prefecture of Hunan province during Ming and Qing Dynasties, it points 
out the importance of the natural surroundings like frequent disasters and the 
cultural accumulation like folk custom and the effects to the local social order. 
Section 4 discusses the social culture and the way of building local social 
order through the analysis of the separation and cooperation between the official 
and civilian. 
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